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ANEXO 1. Arqueología Industrial 
 
La Arqueología Industrial es la disciplina científica que estudia el Patrimonio Industrial 
y “aparece como respuesta al deseo y a la necesidad de conservar maquinarias y 
edificios industriales que formaban parte del paisaje urbano y rural, y de un pasado 





El término de Arqueología Industrial tiene su origen a finales del siglo XIX en Francia, 
con Verneilh, y en Inglaterra con Fletcher
145
, pero no es hasta la década de los 50 del 
siglo XX cuando se empieza a definir. Los pioneros fueron Dudley, Evnard y Rix, y en 





Kenneth Hudson entiende la Arqueología Industrial como “el descubrimiento, la 
catalogación y el estudio de los restos físicos del pasado industrial, para conocer a 
través de ellos aspectos significativos de las condiciones de trabajo, de los procesos 




Tras la II Guerra Mundial comienzan a estudiarse los restos materiales de la 
Industrialización, se realizan restauraciones e inventarios. En 1962 nace el movimiento 
para revalorizar el Patrimonio Industrial. En 1966 la arqueología industrial llegó a la 
Universidad de Bath como objeto de estudio y en los años setenta al resto de Europa. 





En 1978 se celebró la III Conferencia Internacional sobre la Conservación de 
Monumentos Industriales en Estocolmo donde se creó el Comité Internacional para la 
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Conservación del Patrimonio Industrial “The International Committee for the 




En la década de los 80 y los 90 se sumaron iniciativas para la documentación, 
conservación y restauración del Patrimonio Industrial en Europa destacando la 
UNESCO como Organismo Internacional. TICCIH y la UNESCO se unieron en 1988 
para realizar un listado con los principales monumentos del patrimonio industrial de la 
humanidad, en 1995 se declararon Patrimonio de la Humanidad la Siderurgia de 





En 1999 se realiza a través del Consejo de Europa la campaña “Europa, un patrimonio 
común”, donde se quiere sensibilizar sobre la memoria histórica del Patrimonio 
Industrial. Linarejos Cruz fue la representante española en el Comité de Patrimonio 
Cultural del Consejo de Europa (CC-PAT) y ante el Ministerio de Cultura
151
. Debemos 
destacar la Carta de Nizhny Tagil, elaborada por TICCIH en 2003, donde también se 
define la Arqueología Industrial y que ha sido nombrado anteriormente en el desarrollo 
del trabajo. 
 
En España, comienza a iniciarse la arqueología industrial con la constitución de la 
Associació del Museu de la Ciencia i de la Técnica i d´arqueología industrial de 
Catalunya
152
, aunque la visibilidad la tubo con las I Jornadas sobre la Protección y 
Revaloración del Patrimonio Industrial celebradas en Bilbao en 1982 para dar a conocer 
estudios sobre Arqueología Industrial y poder crear Museos de Ciencia y Técnica. En 
1986 se crea la Asociación Española de Arqueología Industrial y de la Obra Pública, y 
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En 1988, la TICCIH elaboró una lista con los principales monumentos de Patrimonio 
Industrial que quedan comprendidos como Patrimonio Industrial de la Humanidad. 
Entre los destacados en España, tenemos “la Colonia Guell, la Fábrica Aymerich, Amat 
y Jover en Cataluña, La Granja en Madrid, el Puente de Portugalete del País Vasco, y la 




La terminología de Arqueología Industrial en España vino de la mano de Salvador 
Forner, Rafael Aracil Marti, entre otros, en los años 80, cuando comentaban que se 
“debe registrar, investigar, analizar y preservar los restos de la industrialización”, 
señalando que deben destacarse no solo los restos materiales sino también los 
inmateriales, “las formas de vida del obrero y del burgués, las innovaciones 
tecnológicas, las relaciones económicas y sociales”
155
. Para Aracil también es 
importante centrar el estudio en un periodo determinado y en España sería el de la 
industrialización capitalista. 
 
Si evaluamos los objetivos de la Arqueología Industrial principalmente encontramos la 
necesidad de conocer las condiciones de trabajo y las relaciones entre obreros y 
empresarios, la evolución en los métodos de trabajo, las innovaciones, su finalidad, 
cómo se realizaba el trabajo, con qué técnicas, máquinas, y por otro lado, procurar y 
ejecutar la restauración del bien industrial para su investigación y posteriormente 
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ANEXO 2. Planos, Fotografías y Vídeo 
IMÁGENES DE PLANOS DEL BARRIO DEL ARRABAL INDUSTRIAL 
 




Fig. 2. Plano del Arrabal de 1941
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Fig. 4. Imagen del Arrabal Industrial en 1991
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FOTOGRAFÍAS DE LA ESTACIÓN DEL NORTE 
 








Fig. 7. Las vías y los edificios de la Estación del Norte en 1940
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Fig. 10. Fachada de la Estación en el lado de las vías de 1980
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Fig. 13. Oficina de empleados de la Estación del Norte
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Fig. 16. Estación del Norte en 1973
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Fig. 19. Área de la Estación del Norte donde se encontrarían las vías y el segundo 
edificio 
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Fig. 20. Módulo lateral derecho de la Estación del Norte, el módulo izquierdo sería 
simétrico 
 
Fig. 21. Zona central de la Fachada 
 
Fig. 22. Frontón semicircular con un óculo ovalado como elemento decorativo 





Fig. 23. Capitel de una pilastra con motivos ferroviarios 
 
Fig. 24. Parte trasera de la Estación del Norte 
 
Fig. 25. Lado corto de la Estación del Norte 




FOTOGRAFÍAS DE LA AZUCARERA DE ARAGÓN 
 








Fig. 28. Perfil del edificio de Carbonatación de 1913
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Fig. 31. Chimenea de 1923
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Fig. 34. Plano de las Secciones
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Fig. 37. Restauración de la Azucarera con volúmenes de hormigón 
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Fig. 38. Edificio fabril de la Azucarera 
 
Fig. 39. Combinación de ladrillo y mampostería 





Fig. 40. Detalles en ladrillo: esquinas, ventanas, molduras… 
 
Fig. 41. Añadido en hormigón 
 
Fig. 42. Detalles en mampostería y ladrillo 





Fig. 43. La Azucarera de Aragón con las dos chimeneas construidas en 1893 y 1913 
 
Fig. 44. Entorno actual de La Azucarera de Aragón 
 
Fig. 45. Detalles de los edificios 





Fig. 46. Vista central de La Azucarera de Aragón 
 
Fig. 47. Chimenea con sección circular y con cellos metálicos 
 
Fig. 48. La Azucarera de Aragón desde otro ángulo 





Fig. 49. Lateral de La Azucarera 
 
Fig. 50. Lateral del edificio fabril 
 
Fig. 51. Parte trasera de La Azucarera 





Fig. 52. Decoración en las impostas y semicircular en el primer piso 
 
Fotografías actuales de la Casa del Director 
 
Fig. 53. Pórtico de inspiración clásica 





Fig. 54. Lateral de la Casa del Director 
 
Fig. 55. Grandes ventanales decorados con ladrillo 
 
Fig. 56. Cubierta de teja plana de color rojizo 





Fig. 57. Piso superior 
 
Fig. 58. Uno de los lados cortos 
 
Fig. 59. Parte trasera de la Casa del Director 




FOTOGRAFÍAS DE LA FÁBRICA DE GALLETAS Y BIZCOCHOS PATRIA 
 
 








Fig. 62 Vista exterior del Pabellón principal en 1918 cuando se incendió
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 BIEL IBÁÑEZ, Mª P., Zaragoza y la industrialización…, op. cit., p. 454 











En el vídeo podemos ver las máquinas donde realizan las galletas, los hombres destacan 
en el manejo de las máquinas, de la tecnología y a las mujeres en trabajos más manuales 
como el empaquetado de las galletas. Se observa que tanto hombres como mujeres 
llevan sus propios uniformes, la fábrica estaba rodeada de un jardín y es muy interesante 
observar esto en el vídeo porque los dueños estaban preocupados en la higiene 
(vestuarios – uniforme, baños y jardín). El tema de la higiene fue novedoso a finales del 





Fig. 64. Planta primera y segunda de la fachada del edificio de Félix Navarro 
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Fig. 65. Decoraciones con motivos geométricos en ladrillo rojizo 
 
Fig. 66. Decoración en ladrillo 
 
Fig. 67. Vivienda del portero de dos alturas de 1912 





Fig. 68. Francisco Albiñana le añade un piso más a la vivienda del portero en 1919 
 
Fig. 69. Balaustrada para darle mayor riqueza 
 
Fig. 70. Fábrica de Enrique Bas Agustín de ladrillo 





Fig. 71. Detalle de la Fábrica de Enrique Bas Agustín 
 
Fig. 72. Lateral de la Fábrica 
 
Fig. 73. Parte trasera de las naves 





Fig. 74. Detalles de las naves de Enrique Bas Agustín 
 
 













FOTOGRAFÍAS DE MAQUINISTA Y FUNDICIONES DEL EBRO 
 




Fig. 77. Proyecto del edificio de carpintería y modelos de 1930
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Fig. 80. Fábrica de Fundición y Calderería de 1949
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Fig. 81. Plano general de 1960
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Fig. 83. Fachada antigua 
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Fig. 84. Nave de carpintería, taller, almacén de modelos de 1938 
 
Fig. 85. Ladrillo que se ha conservado en la fachada de la Avenida Cataluña 
 
Fig. 86. Edificio para el taller de carpintería y modelos 





Fig. 87. Sería el edificio más alto del barrio, antiguamente tenía un reloj que avisaba a 
los obreros de las horas y cambios de turno 
 
Fig. 88. Detalles decorativos 
 
Fig. 89. Molduras decorativas 
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